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A U R O R A 
PATRIÓTICA M A L L O R Q U I N A . 
D O M I N G O 24 D E O C T U B R E D E 1 8 1 3 . 
JF«/fe multitud de f 'apeles que han salido d luz en Cá-
diz con motivo de las ocurrencias del 16 > de setienbre, 
ninguno nos ha parecido tan inparcial y juicioso corno el 
siguiente, que copiamos del diario mercantil de 28 del 
rnismo mes. (_ 1 1 
G r i t a r , alborotar , desacreditar , m a l d e c i r , es m u y fá-
ci l ; hacer lo con f u n d a m e n t o m u y pel igroso ; hacerlo por 
i g n o r a n c i a , m u y e s p u e s t o ; e g e c ü t a r l o sin p r e v i s i ó n , pasí-
simo y d e consecuencias las mas v e c e s tristísimas y funes* 
tas. U n b u e n deseo no basta para mantener e l o r d e n : la 
mas patriótica v o l u n t a d ' d e s n u d a d e vista pol í t ica ha c a u -
sado, no pocas v e c e s la , ru ina d e los p u e b l o s . 
Yc-í isoy u n e s p a ñ o l , q u e jamas h e desment ido este ho« 
notíficoK t í t u l o ; no h e sol ic itado gracias ni mercedes d e los 
regentes ni sus secretar ios , y no t e n g o m o t i v o para t e -
merlos ni para adular los . 
S i r v a esto de s a l v a - g u a r d i a á l o q u e v o y á esponer^ 
con v e r d a d y f r a n q u e z a , y ta l q u a l lo siente mi corazón. 
H e presenciado las ocurrencias d e l 16 , y no estoy 
conforme con la opinión q u e en g e n e r a l se ha formado d e 
e l l a s : en m i concepto la cuest ión no se ha fijado q u a l c o n -
v e n i a , y por c o n s i g u i e n t e se ha dado m o t i v o á la d i v e r -
genc ia d e p a r e c e r e s , y á q u e p a d e z c a acaso sin causa l a 
c o n d u c t a de m u c h o s beneméritos españoles . 
. Q u i e r o prescindir de si habia , ó no fundados recelos 
de epidemia en e l citado, d i a , , pero,"no, p u e d o prescindir 
d e los documentos , q u e e l gobierno, y las, cortes, t u v i e r o n 
presentes, a j tratar de la. traslación.. N o m e detendré- en 
analizarlos, , porque, desgraciadamente: ellos, h a a dado, mar-
g e n á ; los, desagradables, sucesos, en, q u e , tanto» se- habrán 
g o z a d » los malos e s p a ñ o l e s , los,enemigos,-de,.las. c o r t e s , y 
los, ant iguos canpeones de. los, abusos-,, d e l a opresión, d e l 
p u e b l o , d e l a superstición, y d e las, demás, plagas- q u e nos 
lian, af l igido. P a s o , . p u e s p o r a l to la, parte; de b u e n a fe 
q u e haya , h a b i d o en la, d e t e r m i n a c i ó n p o r parte d e los re-
g e n t e s , . y la, de, inadvertencia, ( p o r q u e n o p u e d o decir 
otra, cosa ,. mientras, d e b i d a m e n t e no resulté) d e parte de 
a l g u n o s , de^lcjs secretarios de l "despacho ;., prescindo d e sí 
la, cuestión, sé: tomó; ó no, en. el. congrest) con el calor q u e 
kequeria- , y no quiero, hacer mención. d e : los •dictámenes, 
q u e dieron, sobre, ella, las comisiones, nonbjgd^s al efecjjfo. 
A t e n i é n d o m e al parecer del, señor M e x í a , q u e c o m o , 
i n é d i c o y como, literato me. merece, el mas altOi c o n c e p -
t o , no t e n g o reparo en, decir , q u e los. primeros partes q u e . 
s irv ieron de base á la;, providencia , ofrecían no pocos incon-
v e n i e n t e s para, la; resolución. . A q u e l señor d i p u t a d o , , dijo,, 
y á mi, parecer, m u y b i e n , , q u e el. espediente: estaba, sin, 
instrucción, y q u e se habia. c o n p r o m e t i d o á la, d ignís ima, 
comisión: que,, estendió el primer informe", c o n p u e s t a d e 
mienbros , respetabi l ís imos, por/, mas. q u e el aca loramiento ó 
la sagaz m a l i g n i d a d los h a y a , q u e r i d o presentar á la. faz. 
d e l p ú b l i c o bajo, un. c a r á c t e r poco ventajoso.. . 
1 V é a s e a q u í p u e s , u n a razón q u e m e i n d u c e á con-
siderar: á los primeros q u e trataron de la traslación, en e l 
mas crít ico e s t a d o , y q u e h a c e en cierto* m o d o disculpa-
b l e l a precipitación, con que, acaso, p u d o haberse proce--
d i d o . 
P e r o , dejando a un lado todo esto ,, q u i e r o suponer y a 
l a s : cosas, en, el estado en que ; / aparec ieron la noche del 16; 
t ¡ e n t a l estado*¿ Se dio al n e g o c i o e l g iro conveniente? 
Y o , respetando los a u g u s t o s - p r o c e d i m i e n t o s , d e l congreso. 
s o b e r a n o , noto varias cosas': la p r i m e r a j q u e eri la m a t e -
ria solo debían tener la i n i c i a t i v a , con preferencia , los fa-
c u l t a t i v o s , p o r q u e lo q u e se trataba d e a v e r i g u a r p r i m e r o 
e r a , si habia p e l i g r o d e . e p i d e m i a ; y lo s e g u n d o -si acla-
rado e l p u n t o , c o n v e n i a ó no la traslación. 
C e n s ú r e s e m e en hora b u e n a , y o , seré sienpre d e o p i -
n i ó n , q u e declarada la e n f e r m e d a d , ni el gobierno ni otro 
a l g u n o d e b í a s a l i r ; però n o estando d e c l a r a d a , y s i , ha-
b i e n d o fundadas sospechas d e q u e mas ade lante p o d i a apa-
r e c e r , el gobierno debía por razones d e c o n v e n i e n c i a p ú -
b l i c a y p o l í t i c a , ponerse en l u g a r seguro"; pues á nadie 
p u e d e n ocultarse los grandísimos males q u e seguir ían al es-
tado d e q u é e l g o b i e r n o h u b i e s e p e r m a n e c i d o en u n p u e -
b l o e p i d e m i a d o . ¡ 
Estas sencillas consideraciones m e hacen creer q u e Ia$ 
tórtes , h u b i e r a n dado u n paso m u y a c e r t a d o , si la misma 
n o c h e d e l 16 h u b i e s e n d e t e r m i n a d o p r e v i a m e n t e q u e los 
profesores médicos de esta c i u d a d se h i ib iesen r e u n i d o in¬ 
m e d i a t a m e n t e , é informado si habia ó no fundados m o t i -
v o s de q u e apareciese la fiebre amari l la . Si • lo pr imero , 
la resolución Jestaba i n d i c a d a ; y si lo s e g u n d o , claro es 
-que no debía decretarse la traslación. 
E n t r a b a d e s p u é s , si se q u i e r e , e l haber v e n i d o á cueri-
tas sobre e l m o d o con q u e procedieron los agentes del go* 
- b i e r n o , y á estos t o c a b a e l decir lisa y l l a n a m e n t e si se 
e q u i v o c a r o n , sí fueron "seducidos, ó si procedieron con c o r 
n o c i m i e n t o en v i r t u d d e este ó de a q u e l l o s fundamentos. 
O b s e r v a r é d e p a s o , p o r q u e río escribo para a d u l a r co-
m o h e d i c h o , q u e en las minutas de las órdenes se nota 
c o n t r a d i c c i ó n , p u e s u n a s resultan cerno si la traslación fila-
se para e l P u e r t o , y otras en el c o n c e p t o d e deberse ve-
rificar para M a d r i d . M a s si en lo escrito' resulta e s t o , y 
por lo escrito y no por presunciones se ha d e foimar j u i -
c io de lo o c u r r i d o , y o noto u n a c u e r d o general y c o n -
-dicional del g o b i e r n o , es d e c i r , u n a resolución q u e no d e -
terminaba r o t u n d a m e n t e la salida, sino q u è contenia la c l á u -
sula , como si se hubiese de verificar en la mañana del 1% 
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l o q u a l r e u n i d o a l ó n e l o pasado al consejo d e estado en 
q u e se hablaba d e c o n v o c a c i ó n d e cortes estraordinarias, 
SÍ n o desvanecen los cargos q u e p u e d a n hacerse á los agen-
tes d e l gobierno (á este n o , p o r q u e no t iene responsabi-
l idad) al menos p r o v o c a al h o n b r e c i rcunspecto á q u e aguar-
d e á q u e en la c a l m a se desentrañe e l n e g o c i o , se aten 
c a b o s , se b u s q u e e l or igen y se p o n g a en claro la v e r -
d a d . L o demás es u n a t o l o n d r a m i e n t o , y es esponerse á 
confundir la inocencia con e l c r i m e n , la b u e n a fe con e l 
ar t i f i c io , y las tramas d e los m a l v a d o s con los procederes 
francos d e los honbres candorosos. 
Q u a n d o reflexiono los malos efectos q u e u n c e l o a c a -
l o r a d o p u e d e producir en esta clase d e n e g o c i o s , y q u a n -
d o por otra parte considero la d i l igenc ia de los malos pa-
r a sacar part ido d e todos los a c o n t e c i m i e n t o s , no p u e d o 
mirar con i n d i f e r e n c i a , q u e se a v e n t u r e n siniestros juicios 
còn respecto á sugetos q u e n o u n a , sino m i l v e c e s h a n 
espuesto s u h o n o r , su opinión y s u v i d a en obsequio 
d e l p u e b l o . Y o recordaré d e l m o d o q u e d e h o h a c e r l o , q u e 
esos honbres buenos (y d i g a n l o q u e q u i e r a n los q u e no 
reparan m u c h o en h a b l a r , b i e n ó mal d e otros) á q u i e -
nes se ha q u e r i d o i n c u l p a r en cierto m o d o , no podian es-
tar en e l asunto sino d e b u e n a f e ; y sino d í g a s e m e fran-
c a m e n t e , si lo q u e á primera vista era u n a c o n t e c i m i e n -
t o c a s u a l , era u n a intr iga t r a m a d a 1 d e l i c a d a y m a ñosa m e n-
t e ó por los e n e m i g o s d e nuestra l i b e r t a d , ó por los d e 
nuestra i n d e p e n d e n c i a ó por los f a n á t i c o s , ó por los m a -
los españoles ¿ q u a l hubiera sido su suerte d e s p u é s d e h a -
ber proc lamado sus principios de justa l ibertad , d e i lus tra-
c i ó n , d e i n d e p e n d e n c i a , y de sana filosofía ? Y o r u e g o , 
p u e s , á los v e r d a d e r o s e s p a ñ o l e s , q u e ref lexionen sobre 
esta l igera insinuación y se persuadirán ellos mismos con 
fac i l idad d e la poca c i r c u n s p e c c i ó n , con q u e se ha q u e -
r ido , por a l g u n o s , atr ibuir á galanas e s p e r a n z a s , lo q u e 
g e n e r a l m e n t e habrá sido el deseo de e v i t a r m a l e s , a u n q u e 
para e l lo n o se h a y a s e g u i d o e l camino mas recto. 
Y a q u e hemos tocado este p u n t o c o n v i e n e m u c h o q u e 
• á 'ó í 
no nos o l v i d e m o s d e q u e v i e n e de m u y atrás el deseo de 
m u c h o s infandos satél ites de l despotismo d e q u e se echase 
por tierra u n g o b i e r n o , q u e desde sus primeros pasos mos-
tró e n p e ñ o en sostener las' nuevas instituciones y proteger 
abiertamente la d i g n i d a d del p u e b l o español . Esta c o n d u c -
ta le g r a n g e ó g r a n d e m e n t e el amor d e los españoles c e - ' 
losos de la justicia , y e l odio encarnizado de los padrinos 
de la e s c l a v i t u d . L o s unos le e l o g i a b a n y e l o g i a n de c o n -
t i n u o , le veneraban y veneran-s in i n t e r m i s i ó n ; y los otros 
no perdían ocasión para desacreditarle y a q u e se desenga-
ñaron de q u e era inposible p e r d e r l e . Este flujo y reflujo 
d e unos y otros no ha cesado ni cesará hasta q u e u n a 
m a n o fuerte (como la esperamos de las cortes ordinarias) 
corte los v u e l o s a l g e n i o del m a l , y consolide mas y mas 
las instituciones q u e han d e hacernos f e l i c e s , y al a c t u a l 
g o b i e r n o q u e tan solícito y celoso se ha mostrado para l l e -
var las adelante . 
L a e p i d e m i a en C á d i z d e b e considerarse conpuesta d e 
tres m a t e r i a s : transpirinaica u n a , afrancesada otra , y ' 
pancística la tercera: otros q u i z á añadirán u n a q u a r t a , p e -
ro para nuestro propósito bastan las dichas. E n los p a p e -
les d é F r a n c i a se decía por agosto q u e C á d i z , A l m e -
ria , S e v i l l a & c . estaban c o n t a g i a d o s , y los pancistas en 
varios puntos d e la p e n í n s u l a aseguraban con m u c h a , a u -
t o r i d a d q u e nos d e v o r a b a esta p l a g a . Estas conbinaciones 
informales y los v i a g e s ant ic ipados d e a l g u n o s desconten-
tos y chalanes del mercado de Bayona abren la p u e r t a á 
grandes c o n j e t u r a s ; pero estas mismas conjeturas d e b e n ha-
cernos cautos é i n d u l g e n t e s , hasta cierto m o d o , con 
a q u e l l o s q u e h a n dado d e c i d i d a m e n t e pruebas d e hon-
radez y d e probidad ; q u e se han c o n p r o m e t i d o p ú b l i c a -
m e n t e , y no p u e d e n esperar mas d e los descontentos sino-
odios y v e n g a n z a s . 
P o r lo m i s m o , todo a q u e l q u e ama á su patria y co-
noce la inmoral idad , á q u e por desgracia se h a l l a r e d u -
cida una parte no p e q u e ñ a d e la n a c i ó n , d e b e caminar 
con m u c h o pulso antes d e decidirse á tocar en lo mas mí¬ 
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nimo el concepto y b u e n nonbre de a q u e l l o s q u e por rei-
terados actos han dado á conocer q u e son amigos del- pue-
b l o , q u e se han sacrificado por é l , y q u e han dejado con-
signadas sus opiniones d e u n m o d o i n d e l e b l e ; opiniones 
q u e en n i n g ú n caso serán apoyadas ni dis imuladas por Jos 
e n e m i g o s del p u e b l o , y q u e escitarán sienpre contra ellos 
la cólera de quantos se crean a g r a v i a d o s . A c o r d é m o n o s de 
q u i e n e s fueron los q u e echaron abajo el monstruoso edifi-
cio feudal; quienes abolieron las g a b e l a s mas vergonzosas 
y p e s a d a s , quienes dieron la l ibertad á la escritura enca-
denada por el d e s p o t i s m o , q u i e n e s salvaron á la patria el 
8 de marzo ; y en u n a palabra , q u i e n e s han sostenido lo 
ú t i l , lo beneficioso al p u e b l o ; a c o r d é m o n o s , p u e s , de to-
d o esto , y seamos m u y cautos en nuestras palabras y es-
cr i tos , si no queremos esponernos á faltar á la justicia. 
Está bien q u e se a v e r i g ü e q u a n t o a n t e c e d i ó á la p r o -
v i d e n c i a d e t ras lac ión: lo está tanbien q u e se c a s t i g u e 
e g e n p l a r m e n t e á q u i e n lo merec iere , h a c i e n d o la d e b i d a 
dist inción entre el q u e procedió con m a l i c i a , de l q u e lo 
h i z o a l u c i n a d o , a t u r d i d o ó poco práct ico ; pero todo esto 
hágase con c o r d u r a , con m a d u r e z y con t i n o , sin p r e v e -
nir i n p r u d e n t e m e n t e la opinión en contra de éste ó del 
otro f u n c i o n a r i o , pues podria acontecer q u e después d e 
in famado u n i n d i v i d u o , apareciere ¡nocente q u a n d o y a fue-
sen i rremediables los daños q u e se le h u b i e s e n causado. 
E n q u a n t o á la regencia d e b o d e c i r , q u e q u a n t o se 
h a b l e d e e l l a , q u e no sea para enpeñar la en q u e c o n t i -
n u é c o m o hasta a q u í , sosteniendo los decretos soberanos,. 
l i d i a n d o á brazo part ido con los q u e no p u e d e n querer 
nuestro engrandecimiento y libertad, es hacer causa con los 
e n e m i g o s d e la n a c i ó n , p o r q u e tales considero á los q u e 
tratan d e desacreditar u n g o b i e r n o , q u e está d e c i d i d o por 
la l ibertad del noble p u e b l o español . Bajo este c o n c e p t o , 
no t e m o a s e g u r a r , q u e atendida la d e l i c a d a situación en 
q u e nos v e m o s , las lecciones q u e h e m o s tenido d e los 
q u e nos han g o b e r n a d o , lo m u c h o q u e debemos á los 
q u e a c t u a l m e n t e nos g o b i e r n a n , y e j enpeño con q u e los 
m a l v a d o s procuran desacreditarlos y d e s t r u i r l o s , no t e m o 
asegurar r e p i t o , q u e e l d ia en q u e por desgracia nos fal-
tase la respetable r e g e n c i a q u e nos d i r i g e , seria de tr iun-
fo para los inicuos y pr incipio de g r a n d e s cuitas para la 
patria. 
Segunda censura, que ha dado la junta de esta provin-
cia al número 4 2 del Semanario cristiano-político de 
Mallorca. 
L a junta censoria d e esta p r o v i n c i a , escitada por la au-
tor idad j u d i c i a l , ha visto s e g u n d a v e z las representaciones 
q u e dir ig ieron los gremios d e sonbrereros y tejedores d e 
lana d e esta c i u d a d á los señores ge fe polít ico d e esta pro-
v i n c i a y g o b e r n a d o r de este Obispado, y se ha l lan p u b l i -
cadas en e l Semanar io cr is t iano-pol í t ico de M a l l o r c a n ú -
m e r o 42 ; y después de u n m a d u r o e x a m e n ha r e s u e l t o , 
á p lura l idad d e v o t o s , añadir la nota de sedicioso á la p r i -
m e r a censura d e este e s c r i t o , dada en 18 de agosto ú l t i -
m o . P a r a determinar q u a n d o u n escrito conspira d irecta-
m e n t e á concitar el p u e b l o á la sedición , q u e es l o q u e 
se requiere para declarar le sedicioso, con arreg lo al art. 7 . 0 
d e l decreto adicional d e 10 de junio d e este a ñ o , es i n -
dispensable conparar las ideas q u e en é l se v ier ten con e l 
estado d e la opinión en el p u e b l o donde se p u b l i c a ; por 
q u e lo mismo q u e en unas c ircunstancias 'se escuchará con 
indiferencia , será c a p a z d e producir en otras u n a c o n m o -
ción popular . A s í u n m a l v a d o , q u e quisiese concitar u n 
p u e b l o á la sedición , procuraría , si no era un necio , es-
parcir aquel las e s p e c i e s , q u e s e g ú n el estado a c t u a l d e 
la opinión juzgase mas apropósito para inflamar los ánimos 
contra las personas á q u i e n e s destinase para v íc t imas d e s u 
furor. 1 Y q u e especies p u e d e n encontrarse mas propias pa-
ra producir en un p u e b l o rel ig ioso todos los horrores d e l 
f a n a t i s m o , q u e las q u e se ha l lan estanpadas en este escri-
to , par t i cu larmente en la representación de los tejedores 
d e lana a l señor ge fe p o l í t i c o ? -Horroriza la pintura q u e 
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h a c e de los sugetos q u e son señalados con el d e d o , s e g u a 
se esplica la representación de los sonbrereros. L o s m a y o r e s 
e n e m i g o s q u e ha tenido la ig les ia desde s u . f u n d a c i ó n , no 
podrian pintarse con unos colores mas subidos q u e los q u e 
se e n p l e a n para hacer aborrecibles á los inpíos, contra los 
q u a l e s j u z g a necesario u n decreto de esterminio. Ño pue-
den estarse mere pasivos , d i c e n , d vista del licencioso sa-
crilego desenfreno, con que la irreligión y la inpiedad se 
presentan en nuestro suelo, queriendo acabar en nuestros 
corazones con la fe santa, con que la divina providencia 
nos ha enriquecido, que tuvimos la dicha de heredar de 
nuestros padres , que juramos d Dios en nuestro bautismo, 
y que deseamos transmitir d nuestros hijos y futuras gener 
raciones. P e r m i t i r en el p u e b l o á los autores d e los escri-
tos q u e l l a m a partos de l a b i s m o , seria, d ice , ceder el can-
po d la irreligión, apostatar de las banderas del crucifica-
do , y cargarnos los esponentes con el desconsuelo de que 
nuestros hijos hereden de nosotros , con la maldad, el dere-
cho d las iras eternas de nuestro Dios. U n e s c r i t o , en e l 
q u e se p u b l i c a n semejantes espres iones , y en e l q u e se 
dice q u e son señalados con el d e d o los sugetos contra q u i e -
nes se d ir igen , conspira d i rec tamente á concitar la sedi-
ción. Si las a u t o r i d a d e s , c o m o es r e g u l a r , no p e r s i g u e n 
á los i n o c e n t e s , á q u i e n e s tan horrorosamente se c a l u m ? 
n i a ; ¿ p u e d e hacerse al p u e b l o u n a e x h o r t a c i ó n mas d i -
recta para q u e los pessiga por si m i s m o , q u e el decir le: 
sin ceder e l canpo á la irreligión , sin apostatar de las ban-
deras d e l c r u c i f i c a d o , y sin dejar por herencia á nuestros 
hijos e l d e r e c h o á las iras de D i o s , no se p u e d e n permi-r 
tir en nuestro s u e l o semejantes h o n b r e s ? P a r e c e q u e y a no -
p u e d e darse u n m o d o d e hablar mas d i r e c t a m e n t e p r o v o -
cat ivo de la s e d i c i ó n ; lo q u a l se confirma con la estra-
ña oferta q u e h a c e n al gefe pol í t ico los sonbrereros en la 
p i g . 197 y con las s iguientes espresiones q u e dir igen al 
señor gobernador d e l obispado en la 198 : moriremos, dU 
cen , por la fe ; pero antes hemos de contribuir al este?*: 
minio de la incredulidad. 
E s t e escrito c o n p r o m e t e estraordihar iamente á las dos 
a u t o r i d a d e s , á q u i é n e s se dir ig ieron las representaciones 
que. en é l se p u b l i c a n , y las espone á ser tenidas por 
protectoras de la i r r e l i g i ó n ; puesto q u e d e n i n g u n a m a -
nera podían perseguir á los i n o c e n t e s , q u e eran denuncia-
dos en ellas c o m o los m a y o r e s e n e m i g o s d e la iglesia. 
Q u a l q u i s r a p u e d e figurarse las funestas r e s u l t a s , q u e u n a 
persuasión d e esta n a t u r a l e z a p u d i e r a p r o d u c i r en u n p u e -
b l o r e l i g i o s o , c u y a opin ión e n la mater ia se h a l l a b a es-
t r a v i a d a d e a n t e m a n o . 
L a junta, para dar á este escrito la cal i f icación acordada, 
n o necesita tener presentes las c ircunstancias part iculares en 
q u e se p u b l i c ó . Basta suponer u n p u e b l o c a t ó l i c o , q u e 
a m e su r e l i g i ó n , y t o m e e l interés q u e d e b e en la c o n -
servación d e su p u r e z a . Sin e n b a r g o no p u e d e presc indir , 
d e la fermentación g e n e r a l en q u e se ha l lab a este p u e -
b l o , q u a n d o e l Semanar io dio á l u z las representaciones 
d e q u e se trata. O c h o dias antes habia p r e n d i d o y a la l la-
m a d e la sedición en u n a d e las cal les d e esta c i u d a d , y 
este escrito era m u y apropósi to para dar la p á b u l o . 
S i e n p r e será para la junta u n a o b l i g a c i ó n dolorosa la 
d e tratar con sever idad á los escritos q u e se presenten á 
su c e n s u r a , y en nada se c o n p l a c e r á tanto c o m o en el d e -
senpeño d e a q u e l l a parte d e su i n s t i t u t o , q u e t iene por 
objeto la protección d e la inprenta. M a s ' á pesar d e t o d o , 
las reflexiones q u e a n t e c e d e n la precisan á declarar sedi-
cioso al espresado n ú m . 42 d e l Semanario cr i s t ianorpol í -
t ícó d e M a l l o r c a , re formando en esta parte su pr imera 
calif icación. P a l m a 11 d e oct irbre d e 1 8 1 3 . 
ASUNTO D E L DÍA. 
L a s dos cartas escritas por e l i lustrísimo señor D . B e r -
nardo N a d a l y C r e s p í , obispo de M a l l o r c a , en contesta-
ción á las q u e le d ir ig ieron e l cabi ldo d e esta santa i g l e -
sia y los prelados d e las órdenes r e g u l a r e s d e esta isla, 
m e r e c e n d e justicia u n l u g a r en este p e r i ó d i c o , y q u e las 
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aconpañemos con' a l g u n a s re f lex iones para su mejor inteli-
g e n c i a . L o s sugetos q u e las han r e c i b i d o , están tan ufa-
nos con e l l a s , y piensan haber c o n s e g u i d o u n triunfo tan 
c o n p l e t o sobre, sus contrar ios , q u e no han p e r d i d o m o m e n -
to en darlas á la estanpa j u n t a m e n t e con la carta q u e escri-
b i ó al señor obispo el cabi ldo , y con u n o s trozos de la d é 
los prelados regulares . Esta ú l t i m a dice e l editor ó edito-
res q u e no han podido h a b e r l a q u a l se e s c r i b i ó ; ¿ risim 
tene'atis amicil Pero, no falta q u i e n sospeche q u e no se 
h a n a t r e v i d o á publ icar la entera d e t n i e d o de q u e la jus-
ticia no t u v i e s e q u e hacer con e l l a , y sufriesen Un d e -
sayre las de su i l u s t r í s i m a , por haber visto la l u z p ú b l i -
ca con tan m a l a conpañía . Sea de esto lo q u e f u e r e , n o -
sotros no daremos, l u g a r en este p a p e l ni a l a d e j o s c a -
n ó n i g o s ni á la d e los prelados r e g u l a r e s , por q u e na-
da h a y en ellas q u e lo m e r e z c a , y n o t ienen mas-ób-
jeto q u e solicitar la protección d e su i lustrísima en favor 
de. los,:: regulares contra q u i e n e s se está p r o c e d i e n d o en el 
j u z g a d o d e primera instancia d e esta c a p i t a l , y quejarse 
d e la c ircular q u e dir ig ió á los superiores de las órdenes 
religiosas en ¿8 d e abri l ú l t i m o e l señor g o b e r n a d o r d e 
este obispado. 
Carta del limo, señor obispo al cabildo 
eclesiástico, 
l imo, §eñor. — Muy señor mío , y de toda mi 
veneración.. He recibido con notable atraso la de 
V . I. del 14 de mayo último, cuyo conteni-
do ha llenado mi corazón de la mayor amar-
gura , al considerar la escandalosa inportancia 
que se ha querido dar á un asunto que tan fá-
cilmente podia y debia cortarse al principio. He 
tcniçío noticia de é l , después de sometido à la 
autoridad judioiuya, es decir, à un estado en 
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que atendida la división de poderes, ni el rey, 
ni las cdrtes pueden, entrometerse. Sin enbargo 
acabo de practicar algunas gestiones privadas, 
que à mi j u i c i o , no dejarán de producir bue-
nos efectos á favor, de los asertos reos, y pien-
so en acelerar en quanto pueda mi regreso, pa-
ra inpedir ulteriores males. Por lo respectivo á 
las religiones en general , no hay nada que te-
mer por ahora, ni durante el actual congre-
so, cuyos injustos enemigos han ido esparcien-
do grosera y calumniosamente mil especies exó-
ticas acerca de fray les, monjas y otras casas. A 
nadie , ni 4 V . I. cedo en aprecio, veneración 
y respeto á las ordenes religiosas. Debo á sus 
alumnos mi educación, y lo poco que sé. De-
ben , p u e s , contar sienpre con mi protección, 
la que unida á la de V I . no les serà inútil, 
pero sufran entre tanto uno de los efectos de-
sagradables, que produce toda revolución. Nues-
tro Señor guarde à V . I. muchos años. Cádiz 
18 de julio de 1813.z= l imo. señor. = B. L. M. 
de V . I. — Su mas afectísimo capellán =Bernar-
do obispo de Mallorca. z= Al limo, cabildo de 
mi santa iglesia, 
Lo que comunico á V. R. de orden de mi 
Jlmo. cabildo al efecto indicado. 
Dios guarde á V. R. muchos años. Palma 
14 de octubre de .1813. = Jorge Coll, secretario. 
Carta á los prelados regulares. 
Muy reverendos padres, y venerados supe-
riores de su respectiva orden. Para colmo de los 
insoportables trabajos qué sufro mas de dos años 
hace á beneficio de la patria, solo faltaba ver 
por mis ojos estanpada una circular tan ines-
perada como la que én carta del ocho de mayo 
último, me han dirigido V V . RR. O es supues-
ta, ó ha sido con violencia arrancada á mi go-
bernador , incapaz, por sí de denigrar con ta-
les colores á unas comunidades religiosas, que 
él ama, y que sabe, son el .objeto d é todo mi 
respeto, veneración y aprecio, por los ines-
timables servicios que prestan á la santa igle-
sia, y en particular, porque debo á sus alum-
nos mi educación , y la cultura de mi; corto 
talento. Suframos V V . RR. y yo tan estráor-
dinario revés, efecto de la revolución, y con-
solémonos con la esperanza de que la inocen-
cia q u e d a r á triunfante. 
Debiendo por ahora contentarme con gestio-
nes privarlas para ocurrir á tanta y tan sensi-
ble ocurrencia, procuraré, á mi regreso à esa, 
obrar de modo que V V . RR. queden consola¬ 
dos y satisfechos. 
Nuestro señor1 guarde á V V . RR. muchos 
años paara bien de la cristiandad. Cádiz 13 de 
julio de i 8 i 3 - f : B . L. M. de V.- 'P. su mas hu-
milde capellán Bernardo obispo de Mallorca. 
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Es u n a d e s g r a c i a , d i g n a de llorarse con lagr imas d e 
s a n g r e , q u e una correspondencia tan interesante c o m o la 
q u e ha m e d i a d o entre el señor o b i s p o , e l cabi ldo d e su 
santa iglesia y los' prelados r e g u l a r e s , h a y a padec ido u n 
atraso tan n o t a b l e c o m o : el q u e se a d v i e r t e en las fechase 
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E n 8 y F 4 d e m a y o se escribieron las cartas á su i l u s -
t r í s i m o : las contestaciones son d e ï 3 y 18 d e j u l i o , y en 
M a l l o r c a n o se h a n recibido hasta e l mes d e o c t u b r e ; p u e s 
en 14 d e este remit ió el c a b i l d o á los pre lados r e g u l a r e s 
copia d e la q u e habia rec ib ido de S . I . P a r a m a y o r c l a -
ridad d e b e tenerse presente q u e la c ircular d e l señor g o -
b e r n a d o r , contra la q u a l ú n i c a m e n t e se dec lara e l señor 
obispo e n sus cartas, , l l e g ó á C á d i z antes de l 25 d e ma-
y o por e l correo q u e se d e s p a c h ó e n esta .c iudad en 8 d e l 
m i s m o mes . Se insertó i n m e d i a t a m e n t e c o n e l o g i o en e l 
Tribuna del pueblo español, y es m u y r e g u l a r , , ó por m e -
jor decir i n d u d a b l e , q u e S . I . fue d e los primeros quej 
la recibieron d irec tamente d e M a l l o r c a . ¿ C o m o p u e s e s -
t u v o ca l lando mes y m e d i o , y después se esplica contra 
e l l a e n - u n o s términos tan a g r i o s ? A q u í h a y encerrado a l -
g u n misterio d e a q u e l l o s q u e s u e l e n l lamarse d e alta po* 
lítica. E s m u y r e g u l a r q u e e l mismo señor g o b e r n a d o r se 
la r e m i t i e s e , y q u e S. I . le contestase , a p r o b á n d o l e ó des-
a p r o b á n d o l e lo q u e habia hecho.: P a r a d a r u n p o c o mas 
d e l u z á este asunto q u e se h a l l a 7 t a n e n b r o l l a d o , c o n -
v e n d r í a que. e l señor D . J u a n M u n t a n e r p u b l i c a s e las di-
versas contes tac iones , q u e sin d u d a h a b r á t e n i d o con S. I . 
acerca d e ¡a c o n d u c t a d e los r e g u l a r e s , p a r t i c u l a r m e n t e 
d e los predicadores. N o p u e d e m e n o s d e q u e e l señor 
M u n t a n e r diese c o n t i n u a m e n t e parte al p r e l a d o d e q u a n -
. to p a s a b a , y q u e este le contestase f rancamente l o q u e l e 
parecía. N o es r e g u l a r q u e el señor obispo h a y a d i c h o 
l ina cosa á su g o b e r n a d o r , y d e s p u é s t o d o l o contrario 
al cabi ldo y á los frayles.. E n fin al señor M u n t a n e r se 
l e ha conpromet ido del m o d o mas e s t r a ñ o , y los q u e a m a -
mos la b u e n a r e p u t a c i ó n d e este v i r t u o s o y sabio sacer-
dote , esperamos con ansia q u e t o m e pronto la p l u m a pa-
ra dejar confundidos á quantos por sus miras part iculares 
se han conjurado contra é l . N i n g u n o q u i z á mas q u e n o -
sotros debiera estar resentido- d e la c o n d u c t a q u e o b s e r v ó 
e n los disturbios de la q u a r e s m a pasada ; pero c ó m o c o -
nocemos l a b o n d a d de su corazón y la p u r e z a d e sus. i n -
t e n c i o n e s , n o s interesamos v i v a m e n t e e n - q u e salga t r i u n -
fante d e las m a l i g n a s a s e c h a n z a s , con q u e p r e t e n d e n des-
a c r e d i t a r l e m u c h o s sugetos , q u e son incapaces de l o g r a r 
"jamas u n a opinión tan hermosa c o m o la s u y a . 
E l corazón d e l señor obispo se h a l l e n a d o d e a m a r -
g u r a a l considerar la .escandalosa inportancia que se ha 
querido dar d un asunto que tan fácilmente podia y de-
bía cortarse, al principio. Si al señor obispo l e p a r e c e n 
p o c o inportantes los disturbios suscitados en esta isla p o r 
a l g u n o s egoístas y m a l i n t e n c i o n a d o s , n o nos parece lo 
m i s m o á nosotros que los hemos visto de e e r c a . Es v e r -
d a d q u e n o ha corrido la sangre por las c a l l e s , y q u e 
n o se veri f icó la revolución con q u e nos arhenazaban p a -
t a e l d o m i n g o 2$; d e a b r i l ; p e r o tanbien lo es q u e la 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a estaba al terada d e u n m o d o lasti¬ 
m o s o . L a s catástrofes mas terribles c o m i e n z a n , señor obis-
p o , c o m o pr inc ip ió e l apedreo d e l regidor const i tuc ional 
en la cal le de -san M i g u e l , y V . S . I . sabe mejor q u e 
n a d i e que, el a lboroto de 12 d e m a r z o d e i S r o , en el 
q u e p e r e c i e r o n a l g u n a s personas , t u v o o r i g e n d e h a b e r s e 
esparcido falsamente la v o z de q u e los franceses c u s t o -
*diados en e l q u a r t e l n u e v o h a b i a n h e r i d o d e u n a p e d r a -
d a á u n a monja forastera. P o r lo mismo n o d e b e estra-
ñar V . , S. I . q u e se temiesen funestos resultados d e la fer-
mentac ión g e n e r a l q u e los fray les habian suscitado en es-
ta c i u d a d por satisfacer sus r e s e n t i m i e n t o s , y p o r c o n p l a -
c e r á otros pájaros mas g o r d o s , q u e los inc i taban y pro-
t e g í a n . L e a V . S. I . la censura. , q u e a n t e c e d e , d e las 
representaciones que a l g u n o s m a l v a d o s hicieron firmar á 
los g r e m i o s , y d í g a n o s después con la f r a n q u e z a q u e t a n -
t o le c a r a c t e r i z a , si gustar ía s e r . u n o d e los q u e eran se-
ñalados ion el dedo; y si le acomodar ia m u c h o q u e e n s u 
casa no le dejasen u n m o m e n t o de sosiego los c o n t i n u o s 
c lamores d e u n p a d r e , d e una madre ó d e u n a esposa, 
á q u i e n hubiesen logrado alarmar los sermones i n c e n d i a -
rios, y los demás iniquos resortes q u e se pusieron en mo-
v i m i e n t o para senbrar por todas partes la discordia y el 
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odio contra los amigos de la c o n s t i t u c i ó n . T i e n e V . S . I . . 
m u c h í s i m a razón q u e este asunto podia y debía cortarse 
al principio. Si * s e ñ o f ; q u i t a n d o las l icencias d e predicar 
á los q u e se va i ian de u n ministerio tan s a g r a d o para sos-
tener sus. opiniones é intereses p a r t i c u l a r e s , y para c o n -
citar a l p u e b l o contra los defensores d é los decretos de las 
cortes. E n esto si "què a p a r e c e ú n poco d é b i l la c o n d u c -
ta d e l señor g o b e r n a d o r . ¿ P e r o - no- t e m e r í a q u i z á q u e si 
t o m a b a contra los, frayles a lguna: p r o v i d e n c i a r igorosa , , se 
lo desaprobase V . S. f . q u e tanto- dice; los; ama',,, respeta 
y venera l ¿*V. S. L q u e d e b e » c o m o nos a s e g u r a , . á los" 
alumnos; de. las. órdenes religiosas su e d u c a c i ó n , la c u l t u -
r a de su. ta lento , y q u a n t o sabe ? ¡ A h ! mas v a l i e r a q u e 
V . S. I ; no supiese n a d a , . s i por no disgustar á los frayleSj, 
q u e le enseñaron, lo- q u e s a b e h a b i a ; de mirar con; i n d i -
£erencia;%n abuso, tan: notorio» d e la: -cátedras d e la v e r -
dad , y habia d é practicar gestiones privadas en favor d e 
los que- se ha'llaiv sujetos á la: autoridad judiciaria, para 
que . los juzgue según, lo q u e resulte d e l proceso!" ¡ G e s t i o -
nes privadas ti V i é n d o l o estoy-,, y, no: lo? pnedo; creer.. Ó 1 estas 
cartas, son supuestas- , ó han sido- arrancadas con- v i o l e n c i a 
a i señor o b i s p o ; , pues S.. I . ( q u e sin: duda: sabe: m u c h o 
mas: de lo q u e los frayles le han. e n s e n a d o ) es: inposib le 
que.' confesara bajo su:f irma una cosa , q u e : ó no significa 
nada ó n o le hace: m u c h o - favor . . Si ni las cortes n i e l r e y 
podían, entrometerse- en e l asunto ¿ con q u i e n pract icó S. L . 
las gestiones pr ivadas ? P e r o este; es u n laber into , para s a -
lir del: qual- solo S. I . p u e d e ; darnos- e l : h i lo ; y es r e g u -
lar q u e no esté en ánimo d e hacer lo . . 
M u c h o sentimos q u e e l señor obispo , por dar Una d e -
dada' de miel á los R R . . c a n ó n i g o s , priores y g u a r d i a n e s 
dé: esta c i u d a d , h a y a c o n p r o m e t i d o á su< d i g n í s i m o g o -
bernador , c u y a e lección tanto le h o n r a , y se h a y a e s p u e s -
to á perder e l b u e n c o n c e p t o q u e habia a d q u i r i d o por 
su sabia c o n d u c t a en. a l g u n a s de las' sesiones mas i n p o r -
tantes del. congreso nac ional . P e r o los honores nías sabios 
y po l í t i cos-sue len .dar a l g u n . p a s o falso.; C o n p a d e z c a m o s la. 
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T E A T R O . 
L a n o c h e d e l i% d e l corriente en q u e se cantó la ó p e -
ra d e la ISIJNA , h u b o m u y poca concurrencia , a l paso q u e 
está l l e n o * e l c o l i s e o , sienpre q u e se representa a l g u n ma-
m a r r a c h o i n d i g n o d e u n p ú b l i c o c i v i l i z a d o . M u y atrasados 
e s t a m o s , y es preciso q u e el g o b i e r n o trate d e proporcio-
nar e d u c a c i ó n á todas las clases de la s o c i e d a d , y d e inspirar 
p o r quantos medios estén en su a r b i t r i o , afición á lo b u e -
n o y aversión á las indecencias , groserías y r id iculeces q u e 
' t a n t o ' g u s t a n por lo g e n e r a l . — E l censor de mal humor. 
I N P R E N T A D E MIGUEL DOMINGO. 
d e b i l i d a d h i í m a n a , y esperemos á q i te e l señor goberna-
dor nos d i g a a l g o sobre los mot ivos q u e t u v o pata escri-
b ir su c i r c u l a r ; q u e es lo ú n i c o q u e h a y interesante en 
las cartas d e l señor obispo ; p u e s t o d o l o demás d e b e c o n -
siderarse c o m o c u n p l i m i e n t o s de estilo , q u e nada signifi-
can , y m u c h o mas v i n i e n d o d e u n a persona tan atenta 
y cortes c o m o S. I . 
SONETO Á I O S TEMEROSOS. 
¿ Y q u e a u n t e m é i s ? ¿ Y en la c i u d a d d e A í c i d e s , 
D o n d e e l sol al nacer t i e n d e sus rayos, 
T e m é i s la e s c l a v i t u d , entre d e s m a y o s , 
I n d i g n o s d e españoles-ada l ides? 
I E l v a l o r q u e mostraron en m i l l ides , 
D e su constancia débi les ensayos, 
N o Os a l ienta ? P u e s v e d q u e a u n h a y P e l a y o ^ 
Y ¡ C o r t e s e s , y C ó r d o b a s y C i d e s . 
¡ E s c l a v o s ser t e m é i s . . . . ! T r a y d o r se l l a m e 
E l v i l q u e ta l r e c e l a , y d e horror l l e n o 
J a m a s la santa l ibertad a c l a m e . 
E l h o n r a d o e s p a ñ o l , d e m i e d o a g e n o , 
Antes d e tolerar e l y u g o infame, 
B u s c a e l p u ñ a l , el p l o m o y e l veneno. 
{El duende de los cafés nüm, 39.) 
